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ABSTRAK 
 
 
UPAYA  MENINGKATKAN  KEAKTIFAN  SISWA  MELALUI 
STRATEGI INDEX CARD MATCH PADA PELAJARAN ILMU 
PENGETAHUAN SOSIAL TERPADU KELAS VII  D DI 
SEKOLAH  MENENGAH  PERTAMA NEGERI 3 
KARTASURA TAHUN AJARAN 2013/2014 
  
Indah Novitasari, A 210 10 035, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui 
strategi Index Card Match pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu 
kelas VII D di SMP Negeri 3 Kartasura. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas dengan data kualitatif yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap 
siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII D di SMP 
Negeri 3 Kartasura yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data 
digunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
Indikator yang akan dicapai dalam  prosentase keaktifan siswa sebesar 70% 
dari 34 siswa. Berdasarkan hasil penelitian keaktifan siswa pada kondisi awal 
sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 39,41%. Sedangkan dari hasil penerapan 
strategi Index Card Match pada siklus I prosentase keaktifan siswa meningkat 
sebesar 51,17%. Siklus II mengalami peningkatan keaktifan dengan prosentase 
sebesar 71,18%. 
Dari hasil yang diperoleh  siklus I dan II di atas dapat disimpulkan bahwa 
dengan strategi Index Card Match dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata 
pelajaran IPS Terpadu kelas VII D SMP Negeri 3 Kartasura tahun ajaran 
2013/2014. 
 
Kata kunci: Strategi Index Card Match, keaktifan siswa 
 
 
 
